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2螺 線 型 表 面 波 伝 送 線 路 の 伝 送 特 性 ( 1 )
千 葉 二 郎
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C O M M U N I C A T I O N  E N G I N E E R I N G
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C O N V E R S A Z I O N E  T O H O K U
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表面波伝送線路のhom並びに曲折部からの漏洩電磁界
佐藤利三郎,千葉二郎,朴先正,他3名
昭和39年竃気通信学会雑誌 The JOUTnal of the lnstitute of Electrical
Communication Enginee玲 of Japan47巻,3 号,310頁~315頁
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昭和41年電気通信学会雑誌 The Joumal of the lnst北Ute of Electrical
Communication Engineers of Japan49巻,12号,2387頁~2393頁
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千葉二郎,多田順汰,佐藤利三郎
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多 重 ら 線 を 用 い た 表 面 波 線 路
細 野 敏 夫 , 千 葉 二 郎 , 佐 藤 利 三 郎
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J i r o  c h i b a ,  T o s h i o  l n o u e ,  R i s a b u r o  s a t o
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6 5 9 頁 ~ 6 7 6 頁
重 力 理 論 な ら び に 重 力 波 研 究 の 現 状 [ 1 ]
千 葉 二 郎 , 佐 藤 利 三 郎
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昭和49年竃子通信学会誌 TnE JOURNAL OF THE INSTITUTE OF
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31 Transmission characteristics in overhead wires
Jiro chiba, Risaburo sato
昭和49年 The Techn010gy Reports ofthe Tohoku university39巻, 1号,
183頁~190頁
32Experimental studies on the corners in surface一工入Tave Transmission Lines
Jiro chiba, Risaburo sato
昭和四年 The Techno]ogy Reports ofthe Tohoku university39巻, 1号,
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認 An Analysis ofEsaki-Diode osciⅡators bylmproved phase-plane Displacements
Jiro chiba
昭和四年 The Techn010gy Reports of the Tohoku university39巻,2号,
309頁~噐7頁
34Recovery Tlme of Monostable circuits Mth Esaki-Diode
Jiro chiba
昭和49年 The Techno]0釘 Reports ofthe Tohoku university39巻,2号,
329頁~342頁
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Jiro chiba
昭和訟年 IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND
TECHNIQUES MTT-25巻,2号,部頁~船頁
36Experimental studies of the losses and radiations due to bends in the Goubau
Line
Jiro chiba
昭和訟年 IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE TREORY AND
TECHNIQUES MTT-25巻,2 号,94頁~100頁
37WIRELESS COMMUNICATION IN TUNNELS AND UNDERGROUND
STREETS
Jiro chiba, Tatsuo lnaba, Yoshitomo Kuwamoto etc
昭和記年 PROCEEDINGS 1977 1NTERNATIONAL CONFERENCE ON
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1 2 1 頁 ~ 1 3 6 頁
4 0 A t t e n u a t i o n  c o n s t a n t  o f  t h e  T u n n e l
J i r o  c h i b a ,  R i s a b u r o  s a t o ,  Y o s h i t o m o  K u w a m o t o
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1 3 7 頁 ~ 1 4 7 頁
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千 葉 二 郎 , 佐 藤 利 三 郎
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昭和54年電子通信学会論文誌 THE TRANSACTIONS OF THE
INSTITUTE OF ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERS
OF JAPAN62-B巻,4号,435頁~436頁
ParaⅡel transport of a vector along a circular orbit in schwarzschild
Space-tlme
Ken-ichi sakina and Jiro chiba
昭和54年 PHYSICAL REⅥEW' D19巻,8号,2280頁~2282頁
Variational prindple for Gravitation21 Equations of the Bianchi ldentity T沖e
Tsunehiro obata aDd Jiro chiba
昭和54年 General Relativity and Gravitation l0巻,7号,547頁~558頁
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Jiro chiba, Risaburo sato and Tadamoto Ninura
昭和54年 Joumalof Applied physicS50巻,6号,3811頁~3821頁
An analysis of the wave impedance and the a杜enuation constant of a
Concentric line having a heicalinner conductor
Jiro chiba, Risaburo sato and Tadamoto Ninura
昭和54年 Journa] of Applied physicS 50巻,6号,3822頁~3829頁













曲 が っ た 円 形 ト ソ ネ ル に お け る 電 波 の 伝 搬 損
稲 葉 龍 夫 千 葉 二 郎 馬 谷 満 雄 , 他 1 名
昭 和 5 4 年 電 子 通 信 学 会 論 文 誌  T H E  T R A N S A C T I O N S  O F  T H E
I N S T I T U T E  O F  E L E C T R O N I C S  A N D  C O M M U N I C A T I O N  E N G I N E E R S
O F  J A P A N 6 2 - B 巻 , 1 1 号 , 1 0 価 頁 ~ 1 0 6 6 頁
P r e c e s s i o n  o f  a  G y r o s c o p e  i n  t h e  K e r r  G e o m e t r y
K e n - i c h i  s a k i n a  a n d  J i r o  c h i b a
昭 和 5 5 年  L e t t r e  a l N u o v o  c i m e n 加 2 7 巻 , 2 号 , 1 8 4 頁 ~ 1 8 8 頁
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T s u n e h i r o  o b a t a  a n d  J i r o  c h i b a
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A K I R A  A R U T A K I ,  J I R O  C H I B A
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